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Nakon kraja konllikta Istok-Zapad 
ograničeni ral javlja se ponovno ne samo 
u izvaneuropskim regijama nego i u samoj 
l ~ropi Mnogo Jconllikti koji su usltJed 
atomske prijemje bill zamrznuti ponO\no ~u 
uskrsnuli. Nacionalni konflikti i sukobi oko 
etničkih manjina koJi su vladali u 19. 
stolje6.a ponovno poprimaju velike razmjere. 
Istina je da je prijetnja atomskim ratom, 
(!akle, bipolarna polilička konstelacija, 
spriječila ratove, ipak ona ji! ostavila ~nog~ 
pilanja neriješena. Za neke je zemlJe ovaJ 
način sprečavanja ra ta postao nepodnošljiv, 
jer su bil~: blokirane u pokušajima inovacije 
svojih poredaka. Tako izgradena nuklearna 
strategija velikib sila pretvorila je stanovni.~tvo 
pojedinih zemalja u taoc~ tih ra:talnih 
opredjeljenJa. S10gn Je cjelolrupna si!UJ'l<:ija 
nasilja bila sprjcčavana mogućnošću JOŠ 
većeg nasilja. Ona je Jasno uka71Vllla da se 
radi o jednoj varijanti neporct.ka koji ne 
mo:t.c ostan "Ječno na snazi 
Svršetak konflikta Jc;tok-Zapad nije bio 
kraj primjene sile niti u medunarodnim 
odnosima, a ni u unutr:~~ojodržavnom 
području . Ponovno se pojavila eruptivna sila 
rata koj11 postaje faktor u rj~:šavanju novih 
konstitucija socijalnog i društvenog porelka. 
Imamo, dakle, posla s promijenjenim 
aranžmanom sile i poretka. Kako se nije 
uc;pjelo nadvladati ral kao sredstvo politike, 
poslala Je prvorazreda n politička zacl:~ća 
ograničenje njegove destruktivot: nasilnosti. 
Stoga Munkler sm:~tra: .. Tako dugo dok 
ne uspijemo uspostaviti poredak he7. na~ilja, 
potrebno je nasilje dovesti u odredeni 
poredak. O tome se, između ostalog, 1 radi 
u ovoj knjizi"' (8). 
Stravične kon7,ek'Vcncije drugog svjetskog 
rota polisnuk: su misao o ram kao faktoru 
ubrzanja društvenih promjena. Ipak mi.sao 
o raru kao sredstvu politike bila je i dalje 
prisuuna u eshatološkim i apokaliptičkim 
predodžbama, kao upr. u marksističkoJ ideji 
o neminovno ti trećeg svjetskog rata kao 
omog:ućavajućeg uvjeta socijalno-pra\~:dnog 
svijeta i u koncepc1J3ma partizansko~ 
ratovanja, odnosno tero rizma kao 7.ačetnik.a 
<:ocijalne revolucije. Formirale su se ra7bč:ite 
koncepcije partizansko~ ratovanja u kOJCm 
je parti7.ansko nasilje bilo ili odlučujuće 
sred~lvo pri srvaranju novog pravednog 
poretka (Mao-Ce-l'ung, Che Guewara) ili 
kao posljednja mogućnost cl::~ se potajni i 
postepeni gubitak porclka izdrži (Carl 
Schmitt, Ernst Juogcr). 
Sve te koncepcije, izuzmemo li Schmitta 
i Jungersa, o(!no e se emfatički prema 
budućem poretku kao prostoru iz kojega (-e 
nestati nasilje ili će bitj protjerano na 
periferiju. Misao O\ ug cmf:atičkog poretka 
pronosi partizan, StOila je i OD U n.)Cgovtm 
različitim likovtma takoder tema ovog 
istražjvanja. 
Posebnu palnju amor po većuje 
aau~ewirzu, točnije nj.:govoj lconji rata. 
Njegova poznata formula da je ral na tava k 
politike drugim sredstvima ~e je, p~c~a 
mišljellju au to ra , usponla baVlJenJe 
Clausewitwm nego unaprijedila. Clausewit.z 
je došao do taključka, prilično kasno, o 
instntmentalnoj supsumciji rata pod politiku. 
Dugo vremena vidio je on u ratu sredstvo 
samoosiguranja i samopotvrđivanja jedne 
zajedoit."e kao zajednice. U obje varijru.Jh.: 
rata, o mtu kao in trumeoru i o ratu kao 
egzistencijalnom modustt života, omogućilo 
je mišljenje rata. 
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Knjiga tavrSava ra pravom o . r.uličtt1m 
formama iz:\Je tavanJa o ram, pn čemu l>l! 
usporeduje autentičnost nua iz ':asJX:~Ia 
odozdo" i "aspektu odotgo". Izvještaji o 
ratu po~t.alJ su u doba elektronskih medija 
resursom r,ua tako cL1 mscenacija 11utcnncner:. 
sa.ma postaje clcmen.11 priba,ija.nja IL.,ntimlleta. 
Povratak. rata u c.:urop. ku politi.lcu sili 
nas da se okrenemo slici r:~ta u povijesti 
političkog m!Jljenja kn.ko bi ovdJe našli 
kriterije i mjerila koji S\J nam na kraJ~ 
konflikata J tok-/...apad ponovno p01rehnL 




lm Numen des Staates. 
Begriindung der Staatsraison m 
der Fnilten Neu.zell, 
S.Fischer, Frank:fun/M., 1993. 
Predmet razmatranja u\c knjige je 
nastanak poJma drža, nog razloga 
(Staatsraison) u ranom srednjem vijek·u . 
Pojam državnog nulogn, koji je dugo 
vremen<~ bto zanemaren, kako ka~c 
Miink.lcr, niJe "uni\'ertalnt fenomen" ne~o 
poli!Xko·pOvtJcsna konkretizacija problema 
k:~ko se moć i pravo, svrha i sredstvo, d1j 
i pur mogu zajc.:dno misliti" (18, 167). On 
pokazuje kako se idc.:ja državnog razlog:~ 
(Staat -rai.~on) probila u dr7~wnom mišljenju 
i državnom pravu, analUira nJegovu fun-
kciju i ra2.matr11 UOhll'3Jeno SUprot! IIIVIJanJC 
djelovanja prc.:ma državnom ruzlogu i 
djelovanja prema pravu. 
Autor ukan1je na nupc.:lo t koja se 
stvara i.i.mcdu moo i pra\'O na primjeru 
Platona i Tukidida kao j na prwtjcrim:t 
Erazma j Machiavclhja, avonarolc t 
Luthera 
An.11iza odnosa Platona i Aristotela slul.i 
autoru l>lliDO kao uvod u rumatranJe pojma 
dria..-no~ razloga. Dok je Platon pohn&o 
podvr~uo ontolo~kom poretku, dotle je 
ljud ka priroda as Tukidida središte! s~h 
poliričkib promišljanja (19). Suprotnost ov~ 
mislilaca najbolje se vidi u nJihovoj prosudlJI 
Per ikla ( 44). Prema mE ljenju Platona, 
Perildo je rannazio Atenjanc j učmio ih 
lijenim, kuka~~ brbljavun, 7~1~mm 
novca i tako 111 mje mogao od~OJill 7.il 
krijepost i gradanski život. Prema Tukiditlu, 
Pcriklo JC posjedovao sva VOJStva velikog 
političara, lJ. uvid u po~lOJCĆU ituaciju, 
sposobn~l precfvidanja buduCnosti 1 skromnost 
u trenutku uspjeha. 
S obzirom na glavnu temu a i analizu 
odnosa Platona i ' l\1kidida pokazuje 
Munlder da "od11oj prema dobro" i Mborba 
za moć'' ne od!lovaraJU ~uprotnosti 
humanilcta i nebuma.niteta. Natme, razlog 
moći mo~c vodili do ograničenja upotrebe 
sile, a odgoj prema dobru, mo~e bit~ 
skriveni morali.tirajućt pathos pravctlno 11 
koji vo<fi do povećanja upotrebe sile (469). 
upr<.Hsta\ijajući MachiavelliJa i E.ruma 
pokazuje amor d'ije djelotvorne tendencije 
političkt: pr<rk!ie novo~a vtjeka . Kod 
Era2.ma drlava ljudima mora pružiti 1a~titu 
da bi oni u si,ltumos-11 mogli djelovati 1 
o t\'aJ'iv;rti svoje i.ntc.rcse, da bi se mogla 
r.uvijati kultura, znanost t religija i tla 
nitko ne bi b1o prisiljen na političku i 
konfesionalno pArtijnost (47, 54, 5H). Za 
Machiavellija slohoda je, naproriv, 
panicipacija i time.: polirizira.oa. U politici 
on vidi <;trate~ki proraćunatu uporabu 
raz1iC:ilih sredstava da ht se jednom 
konfliktnom svijetu i korumpinl nim ljudima 
mogla namc.:tnuti politička stabilnOlU (63). 
S obzirom nA odnos politike i religije 
iznosi Milnkler čctin koncepcije: prvo -
Savonarola je pokušao staviti politiku u 
slui.bu religije. Taj poku~aJ n11e uspio ali 
je postavio temelj za osamostaljivanje 
politike (98); drugo . -. Machiavelli S!tlVl~a 
reliJtiju u tužbu politike moćt; rebglj3 Je 
prokušano ~dstvo za trajno osrguranJe 
